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ˇîæòàò‡ ä‡ÿ÷‡â óŒðà¿íæüŒîªî âŁçâîºüíîªî ðóıó
ïåðłî¿ ïîº. ÕÕ æò.
ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚
´îºîäŁìŁð ÑàºüæüŒŁØ
˝àðîäŁâæÿ 24 ºŁïíÿ 1885 ð. â ì. ˛ æòðîç‡ ó
çàìîæí‡Ø óŒðà¿íæüŒ‡Ø ðîäŁí‡. ˙àŒ‡í÷Łâ
´‡ºåíæüŒå ï‡ıîòíå þíŒåðæüŒå ó÷ŁºŁøå (1906 ð.),
æºóæŁâ ó 126-ìó ï‡ıîòíîìó —ŁºüæüŒîìó ïîºŒó,
øî Æàçóâàâæÿ â ì‡æò‡ ˛æòðîç‡. ˇ‡æºÿ
çàŒ‡í÷åííÿ ç â‡äçíàŒîþ ÌŁŒîºà¿âæüŒî¿
àŒàäåì‡¿ ˆ åíåðàºüíîªî łòàÆó â 1912 ð. æòà”
ŒîìàíäŁðîì ðîòŁ 132-ªî ï‡ıîòíîªî
`åíäåðæüŒîªî ïîºŒó, ïîò‡ì  íà÷àºüíŁŒîì
łòàÆó ï‡ıîòíî¿ äŁâ‡ç‡¿. Ó ðîŒŁ ˇåðłî¿
æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ  îô‡öåð ˆ åíåðàºüíîªî łòàÆó
ïðŁ ðîçâ‡äóâàºüíîìó â‡ää‡º‡ ˚Ł¿âæüŒîªî
â‡ØæüŒîâîªî îŒðóªó, ŒâàðòŁðìåØæòåð 12-¿ ðîæ‡ØæüŒî¿ àðì‡¿ ó ˇ ðŁÆàºòŁö‡,
ïîºŒîâíŁŒ. ´ îæåíŁ 1917 ð. Æðàâ ó÷àæòü â óŒðà¿í‡çàö‡¿ ðîæ‡ØæüŒŁı ÷àæòŁí
ï‡âí‡÷íîªî ôºîòó. ˇðŁÆóâ äî ˚Ł”âà ó æ‡÷í‡ 1918 ð., ïðŁçíà÷åíŁØ
íà÷àºüíŁŒîì łòàÆó óŒðà¿íæüŒŁı â‡ØæüŒ â æòîºŁö‡, øî ïðîòŁæòîÿºŁ
Æ‡ºüłîâŁöüŒŁì ÷àæòŁíàì ÌóðàâØîâà. ˙ à ˆ åòüìàíàòó  íà÷àºüíŁŒ łòàÆó
ïåðłî¿ ÑåðäþöüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿, ÷ºåí Œîì‡æ‡¿ ç îðªàí‡çàö‡¿ â‡ØæüŒîâŁı łŒ‡º òà
àŒàäåì‡Ø â ÓŒðà¿í‡. ˇ ‡ä ÷àæ àíòŁªåòüìàíæüŒîªî ïîâæòàííÿ ó ºŁæòîïàä‡ 1918 ð.
ðàçîì ç Æ‡ºüł‡æòþ îæîÆîâîªî æŒºàäó äŁâ‡ç‡¿ ïåðåØłîâ íà Æ‡Œ ˜ ŁðåŒòîð‡¿.
˙àØìàâ ïîæàäó íà÷àºüíŁŒà łòàÆó Œîìåíäàíòà ˚ Ł”âà. ˇ îò‡ì óâ‡Øłîâ äî
æŒºàäó ˆ îºîâíî¿ łŒ‡ºüíî¿ óïðàâŁ ˆ åíåðàºüíîªî łòàÆó. ˇ ‡ä ÷àæ çàïåŒºŁı
Æî¿â ç Æ‡ºüłîâŁöüŒîþ 12-þ àðì‡”þ ó Œâ‡òí‡ 1919 ð. î÷îºþâàâ ˙ àïîð‡çüŒŁØ
Œîðïóæ. —îçªîðíóòŁØ ó ˙ àïîð‡çüŒó ªðóïó, Œîðïóæ ï‡ä Øîªî Œîìàíäóâàííÿì
óæï‡łíî ä‡ÿâ ó æåðïíåâ‡Ø îïåðàö‡¿. Éîªî ÷àæòŁíŁ ïåðłŁìŁ âæòóïŁºŁ ó
æòîºŁöþ. Ó ºŁæòîïàä‡ 1919 ð. îäåðæàâ çâàííÿ ªåíåðàº-ıîðóíæîªî,
ïðŁçíà÷åíŁØ â‡ØæüŒîâŁì ì‡í‡æòðîì Ó˝— (íŁì çàºŁłàâæÿ äî æìåðò‡ â 1940 ð.).
´ ºŁæòîïàä‡ 1920 ð. ó æŒºàä‡ óðÿäó Ó˝— åì‡ªðóâàâ äî ˇ îºüø‡. ˇ åðåÆóâàâ
ó ˚àºół‡, à ç 1924 ð.  ó ´àðłàâ‡. ´ıîäŁâ äî ´Łøî¿ ´‡ØæüŒîâî¿ —àäŁ
ÓŒðà¿íæüŒîªî Öåíòðàºüíîªî ˚ îì‡òåòó, ˛ Æ”äíàííÿ âîÿŒ‡â àðì‡¿ Ó˝—. ` óâ
‡í‡ö‡àòîðîì â‡äíîâºåííÿ Ñ‡÷‡ â ˆ àºŁ÷Łí‡. ´ Ł¿æäæàâ ó 1926 ð. â ˇ àðŁæ
íà æóäîâŁØ ïðîöåæ íàä âÆŁâöåþ ÑŁìîíà ˇ åòºþðŁ. ˇ ‡ä ÷àæ æº‡äæòâà íàä
ó÷àæíŁŒàìŁ Ñ´Ó (Ñï‡ºŒŁ ´ Łçâîºåííÿ ÓŒðà¿íŁ) ó ÕàðŒîâ‡ â Æåðåçí‡ 1930 ð.
ï‡äªîòóâàâ çàÿâó-ïðîòåæò çÆîð‡â óŒðà¿íæüŒŁı åì‡ªðàíò‡â ó ´àðłàâ‡.
˝àïŁæàâ æïîªàäŁ, íŁçŒó æòàòåØ ç ‡æòîð‡¿ âŁçâîºüíŁı çìàªàíü. ˇ îìåð




˝àðîäŁâæÿ 1892 ð. ó æ. —îìàí‡âŒà íà
˘ŁòîìŁðøŁí‡ ó æåºÿíæüŒ‡Ø ðîäŁí‡. ˇ‡æºÿ
çàŒ‡í÷åííÿ ª‡ìíàç‡¿ ó ì. ÑŒâŁð‡ íàâ÷àâæÿ íà
àªðîíîì‡÷íîìó ôàŒóºüòåò‡ ˚Ł¿âæüŒîªî
óí‡âåðæŁòåòó. ˇ ðŁçâàíŁØ äî ðîæ‡ØæüŒî¿ àðì‡¿. ˝ à
ôðîíò‡ ïðŁæâî”íî îô‡öåðæüŒŁØ ÷Łí  ðîòì‡æòðà
Œ‡ííîòŁ.  ´ óŒðà¿íæüŒ‡Ø àðì‡¿  ç 1918 ð.,
Œîìàíäóâàâ æîòíåþ, Œóðåíåì. Ó æŒºàä‡
´îºŁíæüŒî-ÕîºìæüŒî¿ ªðóïŁ Àðì‡¿ Ó˝— 
ó÷àæíŁŒ Æî¿â íà Æ‡ºüłîâŁöüŒîìó ôðîíò‡,
ï‡äïîºŒîâíŁŒ. ˛ æîÆºŁâî â‡äçíà÷Łâæÿ ó Æîþ çà
˚îðîæòåíü, äå îæîÆŁæòî î÷îºŁâłŁ Œ‡ííó ªðóïó,
æì‡ºŁâîþ àòàŒîþ îâîºîä‡â öåíòðîì ì‡æòà. ˇ ‡æºÿ
íåâäàºîªî Æîþ ï‡ä Ì‡íŒàìŁ âŁâ‡â ªðóïó Æåç âòðàò
äî ˇ îºüø‡. Ó ì‡æâî”íí‡ ðîŒŁ ïðîæŁâàâ â ˛ æòðîç‡ ïî âóºŁö‡ ` åºüìàæ,
ïðàöþâàâ àªðîíîìîì íà öóŒðîâîìó çàâîä‡ â æåº‡ ` àÆŁí (1922-1940 ðð.). 1940
ð. çààðåłòîâàíŁØ ‡ óâÿçíåíŁØ îðªàíàìŁ ˝ ˚´Ñ, óòðŁìóâàâæÿ â ˜ óÆåíæüŒ‡Ø
òþðì‡, æ‡ìþ âŁâåçåíî äî ˚ àçàıæòàíó. ´  ÷åðâí‡ 1941 ð. âŁØłîâ ç òþðìŁ,
î÷îºŁâ łŒîºó óŒðà¿íæüŒî¿ ïîº‡ö‡¿ ì. —‡âíå, Œåðóâàâ â‡ää‡ºîì æóæï‡ºüíî¿
îï‡ŒŁ â àäì‡í‡æòðàö‡¿ ó ì. —‡âíå. Ó Æåðåçí‡ 1943 ð. ç æŁíîì Þð‡”ì òà ö‡ºŁì
ïîº‡ö‡ØíŁì â‡ää‡ºŒîì ïåðåØłîâ äî ÓˇÀ. ` óâ ïðŁçíà÷åíŁØ íà÷àºüíŁŒîì
łòàÆó â‡ØæüŒîâî¿ îŒðóªŁ ˙àªðàâà, ªðóïŁ ÓˇÀ-ˇ‡âí‡÷, Œîìàíäóþ÷Łì
ÑàìîîÆîðîíŁ íà ˇ ‡âí‡÷íî-˙àı‡äíŁı ÓŒðà¿íæüŒŁı ˙ åìºÿı. ˛ ðªàí‡çàòîð
æòàðłŁíæüŒŁı ‡ ï‡äæòàðłŁíæüŒŁı łŒ‡º ÓˇÀ. ˙ à ð‡łåííÿì ÓŒðà¿íæüŒî¿
ˆîºîâíî¿ ´ Łçâîºüíî¿ —àäŁ Øîìó ïðŁæâî”íî çâàííÿ ªåíåðàº-ıîðóíæîªî.
ˇæåâäîí‡ìŁ ÑòàðŁØ, ˛æòð‡çüŒŁØ, ˆîí÷àðåíŒî. ˙ àªŁíóâ ó Æîþ ç
ï‡äðîçä‡ºîì ˝ ˚´Ñ 30 ºŁïíÿ 1944 ð. ïîÆºŁçó æåºà ˜ åðìàíü, äå Ø ïîıîâàíŁØ
íà æ‡ºüæüŒîìó ŒºàäîâŁø‡.
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 ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚, ˆ åíàä‡Ø †´À˝ÓÙ¯˝˚˛
†âàí ¸ŁòâŁíåíŒî
 Ó Õîðóæ‡âö‡ ÑóìæüŒî¿ îÆºàæò‡  (ìàº‡Ø
ÆàòüŒ‡âøŁí‡ ´. ÞøåíŒà)  â‡äŒðŁòî
ïàìÿòíŁØ çíàŒ ðîçâ‡äíŁŒó Àðì‡¿ Ó˝—
†âàíó ¸ ŁòâŁíåíŒó. ˇ ðî äŁòÿ÷‡ ðîŒŁ †âàíà
¸ŁòâŁíåíŒà æïîªàä‡â íå çÆåðåªºîæÿ, ÿŒ ‡
âçàªàº‡ ïðî Øîªî îæîÆŁæòå æŁòòÿ. Ó
ìåòðŁ÷í‡Ø ŒíŁç‡ ˚ àòåðŁíŁíæüŒî¿ öåðŒâŁ
æåºà Õîðóæ‡âŒà çà 1891 ð. çàô‡Œæîâàíî, øî
4 æ‡÷íÿ (çà æòàðŁì æòŁºåì) ó æåºÿíŁíà 
âºàæíŁŒà ˜àíŁºà ˚îæòÿíòŁíîâŁ÷à
¸ŁòâŁíåíŒà òà Øîªî äðóæŁíŁ Àíàæòàæ‡¿
˚óçüì‡âíŁ, ïðàâîæºàâíŁı, íàðîäŁâæÿ
ıºîï÷ŁŒ †âàí. —îäŁíà Æóºà äîæŁòü
çàìîæíîþ ‡ äàºà ıºîïöåâ‡ äîÆðó îæâ‡òó 
çà äåÿŒŁìŁ äàíŁìŁ, ï‡æºÿ łŒîºŁ â‡í
çàŒ‡í÷Łâ Œîìåðö‡Øí‡ ŒóðæŁ ó ÌîæŒâ‡ ‡ äî
ˇåðłî¿ æâ‡òîâî¿ çàØìàâæÿ
ï‡äïðŁ”ìíŁöòâîì. ˇ îò‡ì ïî÷àâæÿ Øîªî
łºÿı ÿŒ âî¿íà. †âàíà ¸ŁòâŁíåíŒà Æóºî
ìîÆ‡º‡çîâàíî, âæå ç ôðîíòó íàïðàâºåíî äî łŒîºŁ ïðàïîðøŁŒ‡â, â‡í æòà”
îô‡öåðîì. ¸ þòíåâà ðåâîºþö‡ÿ çàæòàºà ¸ ŁòâŁíåíŒà ó ˚ Ł”â‡. ´ ‡í  ó÷àæíŁŒ
â‡ØæüŒîâŁı ç¿çä‡â ‡ ïðîªîºîłåííÿ óí‡âåðæàº‡â Öåíòðàºüíî¿ —àäŁ. Òîä‡
ïî÷àºàæÿ Øîªî æºóæÆà âæå â óŒðà¿íæüŒ‡Ø àðì‡¿. Ñïî÷àòŒó  ó æŒºàä‡ 147-¿
ï‡łî¿ ´ îðîíåçüŒî¿ äðóæŁíŁ. Ó ªðóäí‡ 1917 ð. Æóâ ïåðåâåäåíŁØ äî ˇ åðłîªî
óŒðà¿íæüŒîªî âàðòîâîªî ïîºŒó, äå æºóæŁòü ŒîìàíäŁðîì Œóðåíÿ. ˇ îºŒ íà òîØ
÷àæ çªàäó”òüæÿ ÿŒ òàŒŁØ, øî ïåðåÆóâàâ ó æòàä‡¿ ôîðìóâàííÿ. Ó ºþòîìó 1918 ð.
ï‡äïîðó÷ŁŒ ¸ŁòâŁíåíŒî ðàçîì ‡ç çàºŁłŒàìŁ ïîłìàòîâàíŁı
÷åðâîíîªâàðä‡ØöÿìŁ óŒðà¿íæüŒŁı â‡ØæüŒ âæº‡ä çà óðÿäîì â‡äæòóïà”
æŁòîìŁðæüŒŁì łºÿıîì. Àºå â‡ØæüŒîâ‡ ÷àæòŁíŁ ïåðåôîðìóþòüæÿ, ‡
ıîðóæ‡âåöü æòà” îäíŁì ‡ç ŒîìàíäŁð‡â 1-ªî ˙ àïîð‡çüŒîªî ï‡łîªî ïîºŒó ‡ìåí‡
ªåòüìàíà ˜ îðîłåíŒà  îäíîªî ç ïåðłŁı ïîºŒ‡â óŒðà¿íæüŒî¿ àðì‡¿. ˘ îðæòîŒ‡
Æî¿ â‡ØæüŒ ‡ç çíà÷íî Æ‡ºüłŁìŁ æŁºàìŁ ïðîòŁâíŁŒà, ÆåçæàºüíŁØ òŁô, øî
òåðçà” àðì‡þ,  öå æïîíóŒà” äî íîâîªî ïåðåôîðìàòóâàííÿ. —îçä‡ºŁâłŁæü
íà ÷îòŁðŁ ï‡äðîçä‡ºŁ, Àðì‡ÿ Ó˝— âŁðółà” ó ˇ åðłŁØ çŁìîâŁØ ïîı‡ä òŁºàìŁ
Æ‡ºüłîâŁŒ‡â ‡ äåí‡Œ‡íö‡â. †âàí ¸ ŁòâŁíåíŒî î÷îºþ” ˙ Æ‡ðíŁØ çàïîð‡çüŒŁØ
Œ‡ííŁØ ïîºŒ ‡ìåí‡ ` îªäàíà ÕìåºüíŁöüŒîªî. ˙ à îö‡íŒàìŁ âî”ííŁı ‡æòîðŁŒ‡â,
ˇåðłŁØ çŁìîâŁØ ïîı‡ä Àðì‡¿ Ó˝— ” íàØªåðî¿÷í‡łîþ æòîð‡íŒîþ â‡ØæüŒîâîªî
ìŁæòåöòâà ïåð‡îäó íàö‡îíàºüíî-âŁçâîºüíŁı çìàªàíü â ÓŒðà¿í‡ 1917-1921 ðð.
ÓŒðà¿íæüŒå â‡ØæüŒî âïåðłå âäàºî çàæòîæóâàºî ïàðòŁçàíæüŒ‡ ìåòîäŁ ÆîðîòüÆŁ
ç ÷ŁæºåííŁìŁ âîðîªàìŁ. † ªîºîâíå  Æóºà çÆåðåæåíà Àðì‡ÿ Ó˝—. ˇ îäàºüłà
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äîºÿ ïîºŒîâíŁŒà ¸ ŁòâŁíåíŒà ïîâÿçàíà ç Œîìàíäóâàííÿì äðóªîþ ÆðŁªàäîþ
1-¿ ˙ àïîð‡çüŒî¿ æòð‡ºåöüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿ Àðì‡¿ Ó˝—. Ó âŁçíà÷åíŁØ ÷àæ â‡í æòàâ
ªîºîâîþ â‡ØæüŒîâî¿ äåºåªàö‡¿ äî  àðì‡¿ ªåíåðàºà ´ ðàíªåºÿ. † ıî÷à ìàâ çâàííÿ
ïîºŒîâíŁŒà, à ó æŒºàä‡ äåºåªàö‡¿ ÆóºŁ ‡ ªåíåðàºŁ, æàìå Øîªî, æåºÿíæüŒîªî
æŁíà ç Õîðóæ‡âŒŁ, ˆîºîâíŁØ îòàìàí ÑŁìîí ˇåòºþðà óïîâíîâàæŁâ
ïðîâîäŁòŁ ïåðåªîâîðŁ ç Æàðîíîì. †æòîð‡ÿ ìîâ÷Łòü ïðî òå, äå ‡ çà ÿŒŁı
îÆæòàâŁí †âàí ¸ ŁòâŁíåíŒî æòàâ ïðîôåæ‡ØíŁì â‡ØæüŒîâŁì ðîçâ‡äíŁŒîì. ˙ à
îäíŁìŁ äàíŁìŁ, äºÿ Œåð‡âíŁöòâà ðîçâ‡äóâàºüíîþ ä‡ÿºüí‡æòþ ïðîòŁ Ñ—Ñ—
â‡í Æóâ â‡äðÿäæåíŁØ äî —‡âíîªî (òàŒîæ ðîçïîðÿäæåííÿì ÑŁìîíà ˇ åòºþðŁ).
Òàì, ó 1923 ð., ðîçïî÷àºàæÿ Øîªî ðîÆîòà ÿŒ ðîçâ‡äíŁŒà. †íł‡ ‡æòîðŁŒŁ
æòâåðäæóþòü, øî †âàí ¸ ŁòâŁíåíŒî  ÌîðîçåíŒî, à æàìå òàŒŁì æòàºî Øîªî
ðîçâ‡äíŁöüŒå ïæåâäî, çàºó÷åíŁØ äî ðîÆîòŁ Œåð‡âíŁŒîì æïåöæºóæÆ Ó˝—
ÌŁŒîºîþ ×åÆîòàðåâŁì ó 1924 ð.  ´  Æóäü-ÿŒîìó âŁïàäŒó ïîäàºüłà ä‡ÿºüí‡æòü
Øîªî ò‡æíî ïîâÿçàíà ç Œîíòððîçâ‡äŒîþ ˜ åðæàâíîªî öåíòðó Ó˝— â åŒçŁº‡.
Ñåºî ÌîªŁºÿíŁ ïîÆºŁçó ˛ æòðîªà, øî çíàıîäŁºîæÿ íà æàìîìó ïîºüæüŒî-
ðàäÿíæüŒîìó Œîðäîí‡, æòàºî ì‡æöåì ïîæò‡Øíîªî ïðîæŁâàííÿ ¸ ŁòâŁíåíŒà.
Òóò í‡ÆŁ â‡í ‡ çàŒ‡í÷Łâ æâîþ ðîçâ‡äóâàºüíó ä‡ÿºüí‡æòü ó  1935 ð. ˇîò‡ì
ïåðåÆðàâæÿ äî ´ àðłàâŁ, ‡ øå ÆºŁçüŒî ðîŒó ïåðåÆóâàâ ó ðîçïîðÿäæåíí‡
‡íłîªî â‡äîìîªî Œîíòððîçâ‡äíŁŒà  ªåíåðàºà ´ æåâîºîäà ˙ ì‡”íŒà. ˇ ðŁ÷åòíŁØ
äî ðîçâ‡äóâàºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ â åŒçŁº‡ óŒðà¿íæüŒŁØ â‡ØæüŒîâŁØ ‡ ïîº‡òŁ÷íŁØ
ä‡ÿ÷ Òàðàæ ` óºüÆà  ` îðîâåöü ïŁæàâ: ˇîºŒîâíŁŒ †âàí ¸ ŁòâŁíåíŒî ìåłŒàâ
òîä‡ â —‡âíîìó. ˙  íàŒàçó óðÿäó Ó˝— â‡í Œåðóâàâ óŒðà¿íæüŒîþ ðîçâ‡äŒîþ íà
ïîºüæüŒî-ðàäÿíæüŒîìó Œîðäîí‡. ß îäðàçó æòàâ Øîªî æï‡âïðàö‡âíŁŒîì äºÿ
âŁŒîíàííÿ Œóð”ðíŁı îÆîâÿçŒ‡â. ˙  íàŒàçó ïîºŒîâíŁŒà ¸ ŁòâŁíåíŒà íàłà
ìîºîäü ïåðåäàâàºà íà äðóªó æòîðîíó äŁðåŒòŁâŁ óðÿäó Ó˝— òà º‡òåðàòóðó, à
çâ‡äòŁ îòðŁìóâàºà ð‡çí‡ ìàòåð‡àºŁ, æîâ”òæüŒó ïðåæó òà ŒíŁæŒŁ. Öÿ íàłà
ðîÆîòà Æóºà îæîÆºŁâî ïîæâàâºåíà ï‡ä ÷àæ âåºŁŒîªî ªîºîäó â ÓŒðà¿í‡ 1932-
1933 ðð. ÌŁ ïðŁíîæŁºŁ ççà Œîðäîíó ö‡ºó ìàæó çðàçŒ‡â ıº‡Æà, ïå÷åíîªî ç
äåðåâÿíî¿ ŒîðŁ, ºŁæòÿ, ïðîæÿíî¿ ºóïŁ, ÆóðÿŒ‡â òà ‡íłŁı æŒºàäíŁŒ‡â... Ö‡
åŒæïîíàòŁ ªîºîäó â Ñ—Ñ— óðÿä Ó˝— ‡ç ìåìîðàíäóìàìŁ íàäæŁºàâ äî ¸ ‡ªŁ
˝àö‡Ø òà ïîłŁðþâàâ íà âåæü æâ‡ò, ıî÷ òîØ æâ‡ò Æóâ íà âæå ªºóıŁØ... ÌŁ
âŒºþ÷ŁºŁæü äî àíòŁÆ‡ºüłîâŁöüŒî¿ Œàìïàí‡¿ óæ‡”þ äółåþ ‡ ïðîâîäŁºŁ
ÆîðîòüÆó âæ‡ìà ìîæºŁâŁìŁ çàæîÆàìŁ... ˙  öŁı æå âóæò îòðŁìó”ìî ÷Ł íå
”äŁíó ŒîðîòŒó ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ¸ ŁòâŁíåíŒà. ˇîºŒîâíŁŒ †âàí ˜ àíŁºîâŁ÷
¸ŁòâŁíåíŒî Æóâ îäíŁì ‡ç íàØàŒòŁâí‡łŁı ÷ºåí‡â íàłî¿ îðªàí‡çàö‡¿ çïîæåðåä
æòàðłî¿ ªåíåðàö‡¿. ´ ‡ØæüŒîâîþ ìîâîþ  â‡í Æóâ íà÷å íà÷àºüíŁŒ łòàÆó. ß
çàïðŁÿçíŁâæÿ ç íŁì øå â 1930-ı ðð. Öå ïàºŒŁØ ïàòð‡îò òðóäîâî¿ ÓŒðà¿íŁ,
â‡äâàæíŁØ âîÿŒ, äàºåŒîçîðŁØ ïîº‡òŁŒ, íàØøŁð‡łŁØ òîâàðŁł ‡ ÆàòüŒî âîÿŒà.
˙ðàçó ï‡æºÿ Œàï‡òóºÿö‡¿ ˇîºüø‡, âîæåíŁ 1939 ð., ìŁ çóæòð‡ºŁæÿ ç íŁì ó
´àðłàâ‡.... ´ ‡äîìî, øî ç 1941 ð., ŒîºŁ ôàłŁæòŁ âæå ïî÷àºŁ â‡Øíó, î÷åâŁäíî,
ç ìåòîþ Œîíæï‡ðàö‡¿ ¸ ŁòâŁíåíŒî ïðàöþ” äŁðåŒòîðîì ìºŁíà â æåº‡ ÌåæŁð‡÷
˛æòðîçüŒîªî ðàØîíó íà —‡âíåíøŁí‡. ˙ªîäîì, ó âåðåæí‡ 1943 ð., â‡í øå ç
äâîìà ŒîºŁłí‡ìŁ ïîºŒîâíŁŒàìŁ Àðì‡¿ Ó˝— ïåðåıîäŁòü äî ÓŒðà¿íæüŒî¿
ˇîæòàò‡ ä‡ÿ÷‡â óŒðà¿íæüŒîªî âŁçâîºüíîªî ðóıó ïåðłî¿ ïîº. ÕÕ æò.
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ˇîâæòàíæüŒî¿ àðì‡¿. Éîªî îðªàí‡çàòîðæüŒŁØ ıŁæò ‡ ÆîØîâŁØ äîæâ‡ä æòàþòü ó
âåºŁŒ‡Ø íàªîä‡ ìîºîä‡Ø óŒðà¿íæüŒ‡Ø ôîðìàö‡¿, ÿŒà ïîâåºà ÆîðîòüÆó ïðîòŁ
ª‡òºåð‡âæüŒî¿ ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ ‡ æòàº‡íæüŒîªî Ñ—Ñ—. ´ ‡í æòîÿâ ïðàŒòŁ÷íî Æ‡ºÿ
âŁòîŒ‡â ðîçâ‡äŒŁ ÓˇÀ, î÷îºŁâłŁ â‡ää‡º ðîçâ‡äŒŁ ŒðàØîâîªî â‡ØæüŒîâîªî
łòàÆó ÓˇÀ-ˇ‡âí‡÷. ˙ ªîäîì Æóâ ‡íæòðóŒòîðîì æòàðłŁíæüŒî¿ łŒîºŁ ÓˇÀ
˜ðóæŁííŁŒŁ. Àºå ïðîªðåæóþ÷à íåäóªà, îòðŁìàíà øå â òîìó äàºåŒîìó
çŁìîâîìó ïîıîä‡, çìółó” çâ‡ºüíŁòŁæÿ ç â‡ØæüŒîâî¿ æºóæÆŁ. ˜ åÿŒŁØ ÷àæ â‡í
ïåðåÆóâàâ ó ï‡äï‡ºº‡. À çªîäîì †âàíà ¸ ŁòâŁíåíŒà âŁÿâŁºŁ ‡ çààðåłòóâàºŁ
îðªàíŁ ˝˚´Ñ. ˇîäàºüłà Øîªî äîºÿ ìàºîâ‡äîìà. “ âåðæ‡ÿ, øî Æóâ
ðîçæòð‡ºÿíŁØ â ¸ óŒÿí‡âæüŒ‡Ø âÿçíŁö‡ íà ïî÷àòŒó 1947 ð.  Ó íåºåªŒ‡Ø, çàâæäŁ
îïîâŁò‡Ø æåðïàíŒîì òà”ìíŁ÷îæò‡, ðîÆîò‡ ðîçâ‡äíŁŒà †âàí ¸ ŁòâŁíåíŒî, îŒð‡ì
ïæåâäî ÌîðîçåíŒà, ŒîðŁæòóâàâæÿ ØìåííÿìŁ Ñîºîí÷àŒ, â ÓˇÀ-“âłàí. ˇ ðî
öüîªî ÌîðîçåíŒà äîæ‡ íå çíàºà ÓŒðà¿íà ‡ íå îïºàŒàºà Øîªî...
ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚
ÌŁŒîºà Øóªà”âæüŒŁØ
Ì.Ñ. Øóªà”âæüŒŁØ íàðîäŁâæÿ 1 æîâòíÿ 1872 ðîŒó íà ˇ îºòàâøŁí‡.
˝àŒàçîì ªåòüìàíà ˇ. ÑŒîðîïàäæüŒîªî â‡ä 3 òðàâíÿ 1918 ð. Æóâ
çàòâåðäæåíŁØ æŒºàä íîâîªî ˚ àÆ‡íåòó Ì‡í‡æòð‡â. Ì‡í‡æòåðæòâî íàðîäíî¿
îæâ‡òŁ î÷îºŁâ â‡äîìŁØ óŒðà¿íæüŒŁØ ‡æòîðŁŒ ‡ ïðàâíŁŒ Ì.ˇ. ´ àæŁºåíŒî. 9
òðàâíÿ 1918 ð. â‡äÆóºàæÿ íàðàäà ÷ºåí‡â —àäŁ Ì‡í‡æòåðæòâà îæâ‡òŁ, íà ÿŒ‡Ø
íîâŁØ ì‡í‡æòð æôîðìóºþâàâ îæíîâí‡ ïðŁíöŁïŁ ä‡ÿºüíîæò‡ ì‡í‡æòåðæòâà. ´ ‡í
ï‡äŒðåæºŁâ, øî ïîïåðåäíÿ ðîÆîòà Ì‡í‡æòåðæòâà íàðîäíî¿ îæâ‡òŁ
ïðîâîäŁºàæÿ â ªºŁÆîŒî íàö‡îíàºüíîìó íàïðÿìŒó ‡ çðîÆºåíî Æàªàòî.
Ì. ˇ. ´àæŁºåíŒî, çàçíà÷Łâ, øî Øîªî âæòóï íà ïîæàäó ì‡í‡æòðà Æóäå
ïðîäîâæåííÿì ïîïåðåäíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, à Øîªî ìåòîþ ” ðîçâŁòîŒ
óŒðà¿íæüŒî¿ íàö‡îíàºüíî¿ ŒóºüòóðŁ ‡ óòâîðåííÿ óìîâ, æïðŁÿþ÷Łı öüîìó
ðîçâŁòŒîâ‡. ˜ åïàðòàìåíò äîłŒ‡ºüíîªî âŁıîâàííÿ ‡ ïîçàłŒ‡ºüíî¿ îæâ‡òŁ
î÷îºŁâ Ì. Ñ. Øóªà”âæüŒŁØ.
´æ‡, ıòî ïåðåÆóâàºŁ íà äåðæàâí‡Ø æºóæÆ‡ àÆî ïºàíóâàºŁ ïîæòóïŁòŁ íà
íå¿, ìàºŁ æŒºàæòŁ óðî÷Łæòó îÆ‡òíŁöþ íà â‡ðí‡æòü ÓŒðà¿íæüŒ‡Ø äåðæàâ‡. 3
ºŁïíÿ 1918 ð. Æóºî ïðîâåäåíî óðî÷Łæòó ïðŁæÿªó ì‡í‡æòð‡â ‡ òîâàðŁł‡â
ì‡í‡æòð‡â. Ì.ˇ. ´àæŁºåíŒî â æåðïí‡ 1918 ð. çîÆîâÿçàâ óðÿäîâö‡â
ì‡í‡æòåðæòâà âºàæíîðó÷íŁì ï‡äïŁæîì çàòâåðäŁòŁ îŒðåìŁØ â‡äÆŁòîŒ
óðî÷Łæòî¿ îÆ‡òíŁö‡, ÿŒŁØ ìàâ çÆåð‡ªàòŁæÿ â îæîÆîâŁı æïðàâàı
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â.
ˇ‡æºÿ ðîçªðîìó ªåòüìàíàòó â 1920-1921 ðð. Ì.Øóªà”âæüŒŁØ
ïåðåæåºÿ”òüæÿ äî ˛æòðîªà ‡ îæåºÿ”òüæÿ íà âóºŁö‡ Øåâ÷åíŒà â ÆóäŁíŒó
`àºþŒ‡â. ˇ ðàöþâàâ â÷Łòåºåì ìóçŁŒŁ ó ïðŁâàòí‡Ø ðîæ‡ØæüŒ‡Ø ª‡ìíàç‡¿.
´ 1923 ð. ïîºüæüŒà âºàäà çàŒðŁºà ª‡ìíàç‡þ, ‡ ò‡ºüŒŁ â 1925 ð. Øóªà”âæüŒŁØ
çíàØłîâ æîÆ‡ ðîÆîòó ó øîØíî â‡äŒðŁò‡Ø óŒðà¿íæüŒ‡Ø æåìŁð‡÷í‡Ø łŒîº‡. ´
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í‡Ø ÌŁŒîºà ÑòåïàíîâŁ÷ âŁŒºàäàâ óŒðà¿íæüŒó ìîâó, º‡òåðàòóðó òà ‡æòîð‡þ.
˙ æàìîªî ïî÷àòŒó ïî ïðŁ¿çä‡ äî ˛ æòðîªà Øóªà”âæüŒŁØ î÷îºŁâ îæòðîçüŒó
ˇðîæâ‡òó. —îçì‡øóâàºîæü òîâàðŁæòâî íà âóº. ˜ óÆåíæüŒ‡Ø, íàâïðîòŁ àïòåŒŁ
Ñ. ˘ îºòîâæüŒîªî, â íåâåºŁŒîìó ÆóäŁíî÷Œó, øî æòîÿâ ïîðó÷ ç ÆóäŁíŒîì ”âðåÿ
ØåØíåðÆåðªà. ´  ïðîæâ‡òíŁöüŒ‡Ø ıàò‡ Æóºî â‡äŒðŁòî óŒðà¿íæüŒó Æ‡Æº‡îòåŒó,
ŒíŁæŒîâŁØ òà ïàïåðîâŁØ ìàªàçŁí. Ó âåºŁŒîìó çàº‡ ÆóäŁíŒó ØåØíåðÆåðªà,
â ÿŒîìó Æóºà äðóŒàðíÿ, çÆŁðàºŁæü íà ðåïåòŁö‡¿ äîðîæºŁØ òà äŁòÿ÷ŁØ ıîðŁ
ˇðîæâ‡òŁ. Øóªà”âæüŒŁØ æàì ïŁæàâ ï‡æí‡ òà âŁæòàâŁ, äŁðŁªóâàâ ıîðàìŁ òà
ªðàâ íà æŒðŁïö‡. ˜ ðàìàòŁ÷íŁØ ªóðòîŒ, ÿŒŁì Œåðóâàâ ÌŁŒîºà ÑòåïàíîâŁ÷,
æòàâŁâ ï”æŁ óŒðà¿íæüŒŁı àâòîð‡â: Ñâàòàííÿ íà ˆîí÷àð‡âö‡ ˚â‡òŒŁ-
˛æíîâÿíåíŒà, ˙àïîðîæåöü çà ˜ óíà”ì Ñ. Ñ. ˆ óºàŒà-ÀðòåìîâæüŒîªî òà ‡í.
˛æåðåäŒŁ ˇðîæâ‡òŁ, î÷îºþâàíî¿ Øóªó”âæüŒŁì, ä‡ÿºŁ òàŒîæ ó æåºàı
˛æòðîçüŒîªî (çªîäîì  ˙ äîºÆóí‡âæüŒîªî) òà ˚ ðåìåíåöüŒîªî ïîâ‡ò‡â.
Ó 1927 ð. óŒðà¿íæüŒó æåìŁð‡÷íó łŒîºó çàŒðŁºŁ, ¿¿ ó÷í‡ çìółåíí‡ ÆóºŁ
ï‡òŁ â÷ŁòŁæÿ äî ïîºüæüŒŁı łŒ‡º. ´  öåØ æå ÷àæ ÌŁŒîºà ÑòåïàíîâŁ÷ çàıâîð‡â
‡ ïî¿ıàâ º‡ŒóâàòŁæü ó ´ àðłàâó àºå öå íå äîïîìîªºî. ˇ îìåð 2 ÷åðâíÿ 1927 ð.,
ïîıîâàíŁØ â ˛ æòðîç‡ íà ÆåºüìàçüŒîìó ŒºàäîâŁø‡.
ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚, †ˆîð ÌÀ—×Ó˚
˛íŁŒ‡Ø `îªóí
˛íŁŒ‡Ø ÒŁìîô‡ØîâŁ÷ ` îªóí  àäì‡í‡æòðàòŁâíŁØ æòàðłŁíà àðì‡¿ Ó˝—,
ðîäîì ç æåºà ` ‡ºîóæ‡âŒà ¸ îıâŁöüŒîªî ïîâ‡òó ˇ îºòàâæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿,  1879 ð.
íàðîäæåííÿ. ˛ . ` îªóí Æðàâ ó÷àæòü ó äâîı çŁìîâŁı ïîıîäàı àðì‡¿ Ó˝— ï‡ä
ïðîâîäîì Þð‡ÿ ÒþòþííŁŒà.Ùå ó æåðïí‡-âåðåæí‡ 1921 ð. â‡í ç
ðîçâ‡äóâàºüíîþ ìåòîþ îÆ‡Øłîâ ˇ ðàâîÆåðåææÿ. ´ ‡äîìà ïðàöÿ ´ . ´ åðŁªŁ
ïîâ‡äîìºÿ”, øî 14 âåðåæíÿ 1921 ð. äî ªîºîâíîªî ïîâæòàí÷îªî łòàÆó ïðŁÆóâ
ç ÓŒðà¿íŁ ˛ íŁŒ‡Ø ` îªóí. ˙  ‡íôîðìàö‡¿, ïîäàíî¿ îæîÆŁæòî ` îªóíîì ÑŁìîíîâ‡
ˇåòºþð‡, æòàºî â‡äîìî, øî â ÓŒðà¿í‡ Øäå ïîâíîþ ıîäîþ º‡Œâ‡äàö‡ÿ
ïîâæòàíæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø çà äîïîìîªîþ ð‡çíŁı ïðîâîŒàòŁâíŁı ìåòîä‡â.
˛íŁŒ‡Ø Æà÷Łâ ðåàºüíŁØ æòàí ðå÷åØ, àºå ïîâåðíóâæÿ çíîâó â ÓŒðà¿íó. ˙
àðı‡âíŁı ìàòåð‡àº‡â æòà” çðîçóì‡ºî, øî ïåâíŁØ ÷àæ ˛ íŁŒ‡Ø ïðîæŁâàâ ÿŒ
â‡ØæüŒîâŁØ ‡íâàº‡ä ó ì‡æò‡ ˛ æòðîç‡ ´ îºŁíæüŒîªî âî”âîäæòâà ‡ çàºŁłŁâ äóæå
ö‡Œàâ‡ æïîªàäŁ òà ºŁæòŁ, ÿŒ‡ çÆåð‡ªàþòüæÿ â ˜ åðæàâíîìó àðı‡â‡ —‡âíåíæüŒî¿
îÆºàæò‡. ˛ íŁŒ‡Ø ` îªóí, ŒîºŁłí‡Ø ïåòºþð‡âåöü ‡ âåºŁŒŁØ ïàòð‡îò, ïîìåð ‡
Æóâ ïîıîâàíŁØ â ì‡æò‡ ˛ æòðîç‡. ˇ ðî öå ” çªàäŒà â ïåð‡îäŁ÷íîìó æóðíàº‡
Øºÿı, ÿŒŁØ âŁäàâàâæÿ ó ¸ óöüŒó. ˝ à æàºü, äå çíàıîäŁòüæÿ æàìà ìîªŁºà,
ìŁ ïîŒŁ øî íå çíà”ìî. ßŒøî ıòîæü ‡ç æòàðîæŁº‡â îæòðîæàí, ìîæºŁâî, øîæü
çíà” ïðî öå, ïðîıàííÿ  çâåðíóòŁæÿ â ðåäàŒö‡Øíó ªðóïó ˛æòðîçüŒîªî
Œðà”çíàâ÷îªî çÆ‡ðíŁŒà
ˇîæòàò‡ ä‡ÿ÷‡â óŒðà¿íæüŒîªî âŁçâîºüíîªî ðóıó ïåðłî¿ ïîº. ÕÕ æò.
